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⑴ Heiner Ganssmann,“The Emergence of Credit Money,”in Marxian Economics:A
 
Reappraisal, Vol.1: Essays on Volume III of Capital: Method, Value and Money,
edited by Riccardo Bellofiore,1998,pp.145-156参照。
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⑵ Riccardo Bellofiore,“Marx’s Theory of Money and Credit Revisited:A Comment
 
on the Chapters by Suzanne de Brunhoff and Ferdinando Meacci,”in ibid.,pp.213-
214.
⑶ Peter Kennedy, “A Marxist Account of the Relationship between Commodity
 
Money and Symbolic Money in the Context of Contemporary Capitalist Develop-






























































































































第１図 金価格，＄per ounce (London pm fix)1971～2007年
http://goldprice.org/30-year-gold-price-history.html
第２図 石油価格，1970-2006年























































































































































































































































? A. Verdun, “The International Aspects of the EU’s Exchange Rate Policy:
European Integration and Dollar Dominance,”in A.Cafruny& P.Peters edited,The
 
Union and the World, 1998,p.181.
?? Richard Roberts, “London as an International Financial Centre, 1980-2000:
Global Powerhouse or Wimbledon EC2,”Andre Straus,“The Future of the Paris
 
Market as an International Financial Centre from the Point of View of European
 
Integration,”in London and Paris as International Financial Centres in the
 
Twentieth Century,edited by Youssef Cassis& Eric Bussiere,2005,Chap.14& 15参
照。













? R.I.McKinnon,“Euroland and East Asia in a Dollar-based international Mone-












































































































































































































































































































































































































































































































されている。Alain Pargues and Mario Seccareccia,“The Credit Theory of Money:
the Monetary Circuit Approach”,in John Smithin edited What is Money?,2000,pp.
101-123, Louis-Philippe Rochon, “The Creation and Circulation of Endogenous
 





















































































































































































? G.Dalton,“Barter”,Journal of Economic Issues,Vol.16,1982,pp.182-184,188.









? D.C. Snell, “Methods of Exchange and Coinage in Ancient Western Asia”, in
 










































な問題と見なしていない Richard N.Cooperや Ben Bernankeや Pierre-Olivier Gour-
inchas& Helene Rey，さらにはM.P.Dooley,D.Folkerts-Landau & P.Garberや
R.Hausmann & F.Sturzenegger等の強力な論客の主張をも検討されてはいかがであ
ろう。R.N.Cooper,“Living with Global Imbalances:A Contrarian View,”Policy
 
Briefs in International Economics,No.PB05-3,(Washington:Institute for Interna-
tional Economics, 2005), Ben S.Bernanke,“The Global Saving Glut and the US
 
Current Account Deficit,”Speech,July 2005,www.federalreserve.gov,Pierre-Olivier
 
Gourinchas and Helene Rey,“Internatinal Financial Adjustment,”NBER Working
 
Paper, 11155, February 2005, National Bureau of Economic Research, Michael
 
Dooley,David Folkerts-Landau & Peter Garber,“A Map to the Revived Bretton
 
Woods end Game:Direct Investment, Rising Real Wages, and the Absorption of
 
Excess Labor in the Periphery,”Deutsche Bank Global Markets Research,6/1/2004,
Ricardo Hausmann and Federico Sturtzenegger, “‘Dark Matter’Makes the US
 
Deficit Disappear,”Financial Times,December 7,2005参照。
また，早川氏や米倉氏の論文をも検討されてはどうであろうか。早川博之「米ドル信
認問題と米国多国籍企業活動について―なぜドル危機はこれまで起きていないのか―⑴
⑵」，『国際金融』，1179，1180号，2007年８，９月，米倉茂「グリーンスパンの名言抄録
―マエストロによる『大荒れの時代』の演出」，同誌，1181号，2007年10月参照。飯島寛
之「1990年代後半以降のアメリカの対外ポジションの変容と対外投資収益」（『立教経済
学研究』第61巻２号，2007年10月）も注目されよう。
? 拙稿「1696年の銀貨大改鋳と抽象的計算貨幣としてのポンド」（『佐賀大学経済論集』
第30巻１・２合併号1997年），同「信用貨幣と国家」（同上誌，第34巻４号2001年），同「現
代貨幣と貨幣の起源」（同上誌，第35巻５・６合併号2003年），同「現代貨幣と貨幣理論」
（信用理論研究学会編『現代金融と信用理論』所収，大月書店・2006年）。
＊文献収集に当たっては，佐賀大学図書館利用サービス係，松尾知子さん，
大学院生（英語コース）のロンナチャイ君にお世話になった。
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